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Одной из актуальных проблем подготовки врачей на до и после­
дипломном уровне являются вопросы изучения медико- психологиче­
ской помощи в чрезвычайных ситуациях в неразрывной связи меди­
цинского и психологического компонентов.
На практике система медицинского обслуживания ликвидаторов 
аварии на ЧАЭС нередко сталкивается с трудностями как субъектив­
ного, так и объективного характера, причем последние в известной 
мере связаны с недостаточной подготовленностью практических вра­
чей по вопросам психологической и психотерапевтической помощи.
Посттравматические стрессовые расстройства, возникающие в 
результате воздействия поражающих факторов чрезвычайных ситуа­
ций военного и мирного времени, психотравмирующее воздействие на 
разных этапах заболевания становятся причиной расстройств адапта­
ции у спасателей и населения, подвергшихся действию этих факторов. 
Врач, оказывающий медицинскую помощь в чрезвычайных ситуаци­
ях, последующее лечение пострадавших должен иметь достаточный 
багаж знаний позволяющий минимизировать психологические про­
блемы пациента самостоятельно и при участии психотерапевта.
Самым серьезным и признанным на сегодняшний день мировой 
общественностью медицинским последствием аварии на ЧАЭС явля­
ется драматический рост заболеваемости раком щитовидной железы 
(РЩЖ). Важным аспектом комплексной реабилитации пациентов с 
РЩЖ является социально-психологический, так как включает этап 
психообразования. Существенным представляется проведение паци­
ентам даже в отдаленный период методик, которые реализуют основ­
ные стратегические шаги с целью перевода имеющихся переживаний 
в плоскость их конструктивного решения. Наши исследования показа­
ли, что пациенты, которым установлен диагноз «рак щитовидной же­
лезы», нуждгиотся в адекватной психологической подготовке перед 
оперативным вмешательством и комплексной психотерапии на этапах 
последующей реабилитации, основанной на активном партнерстве 
«врач-пациент», с целью коррекции физического, психологического и 
социального функционирования, нарушенного вследствие болезни.
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Методы краткосрочной психотерапии, приводят к стойким со­
стояниям психологической адаптации и формированию новых навы­
ков поведения, возвращают пациента в режим активного работоспо­
собного состояния за более короткий промежуток времени, в сравне­
нии с традиционно используемыми приемами рациональной психоте­
рапии.
Подготовка врачей к оказанию помощи в чрезвычайных ситуа­
циях военного и мирного времени должна строиться по принципу го­
товности к оказанию не только медицинской, но и медико­
психологической помощи. Необходимо увеличить компонент психо­
логической подготовки для врачей для работы в чрезвычайных ситуа­
циях.
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